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Programa Educativo en Museos 
El acercamiento de las colecciones y contenidos temáticos de los diferentes museos 
provinciales del territorio autonómico a la comunidad escolar supone un objetivo de primer orden 
dentro del modelo de gestión desarrollado por la Consejería de Educación y Cultura de la junta 
de Castilla y León. 
A tales efectos, se ha puesto en marcha un programa coordinado de visitas para grupos 
escolares, basado en la articulación de varias actividades a desarrollar sobre recorridos temáticos 
o específicos en las salas de los museos, con el objeto de dar a conocen de una manera partía 
pativa en el proceso del conocimiento, la historia y la evolución cultural de la región a partir de 
las colecciones de las instituciones museísticas. Dichos recorridos han sido trasladados a sus 
respectivas unidades didácticas, cuyos contenidos se adecúan a los perfiles de curriculares del 
úlLimo ciclo de Educación Primaria y los Ciclos de Educación Secundaria Obligatoria. 
El objetivo fundamental que ha regido la elaboración de este programa es que las activi-
dades diseñadas se adapten estrictamente al curriculum escolar de modo que el Museo se consti-
tuya efectiva y eficazmente en un recurso didáctico para la enseñanza reglada. Este conjunto de 
actividades se inserta en lo que se considera actividad complementaria en los centros educativos. 
El programa de visitas y la oferta ele unidades didácticas comple-
mentarias se completa con la definición de una serie de iniciativas de 
apoyo a la labor del profesor y los padres, parte fundamental en la 
concreción y desarrollo del programa. Aquélla se define en los 
siguientes elementos: 
Línea directa con los técnicos de los diferentes museos para aclarar dudas y 
ampliar información referida al programa y contenidos del museo y general y 
de la visita y las actividades concretas en particular 
Visita al inicio del programa particularmente para profesores en donde se 
intercambien puntos de vista acerca del desarrollo concreto de las actividades. 
Contactos puntuales acerca de las diversas actividades cada vez que sea requerido. 
Posibilidad de adaptación de os recorridos propuestos a las necesidades específicas 
de los diferentes grupos, siempre en relación directa con los responsables señalados por 
el Museo. Esto puede ser particularmente interesante en el caso de grupos escolares que 
procedan de otras provincias. 
Entrega gratuita de todo el material didáctico -Guía del Profesor y Cuaderno del 
Alumno , previamente a la realización de la vista. 
Posibilidad de preparar la visita con anterioridad a través de los mecanismos 
diseñados para ello. 
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Programa Educativo en Museos 
La premeditada búsqueda de una idea de homogeneidad en el 
diseño y puesta en funcionamiento del programa en su totalidad 
ha permitido definir una serie de características afines a cada una 
de las unidades y recorridos propuestos, que se resumen en la 
siguiente Labia: 
¿A quién va dirigido? A grupos escolares de 
-Tercer Ciclo de Enseñanza Primaria. 
- Primer Ciclo de Enseñanza Secundaria Obligatoria. 
- Segundo Ciclo de Enseñanza Secundaria Obligatoria. 
N ° máximo de alumnos 20/25 por grupo y actividad. 
Duración estimada Los recorridos están pensados para una duración no superior a 
los 90 minutos. 
Material disponible - Guía del Profesor. 
- Cuaderno del Alumno. 
- Material de papelería. 
Calendario Las visitas están pensadas para que coincidan con el calendario 
escolar y los horarios de apertura de los diferentes museos: 
De octubre a junio, de martes a viernes. 
Ámbito territorial Todas las Comunidades Autónomas. 
Inscripciones Directamente en los diferentes museos en horario de 10,00 a 
14.00 horas, de marLes a viernes. 
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Programa Educativo en Museos 
VIAJE A LA CELTIBERIA 
Conseguir que los más jóvenes de 
nuestra sociedad encuentren en las 
instituciones museísticas espacios 
interesantes, dinámicos y divertidos 
es una meta que debe ser 
perseguida, tanto por el colectivo 
de docentes, como por el de 
museólogos. 
Para poder alcanzar exitosamente 
dicho ob|etivo, uno de los pasos 
necesarios es adaptar el contenido 
del museo al nivel de conocimiento 
de los niños. 
Teniendo en cuerna esta necesidad, el Museo Numantino ha elaborado cinco guias gíg¿«__-CcS 
proporcionan los patrones para el desarrollo de visitas integradas en el curriculum escolar 
La que ahora nos ocupa lleva por título "VIAJE A LA CELTIBERIA" y se encuentra destinada a alumnos 
pertenecientes a tercer ciclo de enseñanza primaria. 
El planteamiento metodológico y de contenidos del itinerario didáctico propuesto juega con 
diversos planos. La aventura del descubrimiento de una nueva cultura, la visión a través de los ojos 
de un extranjero, lo que da una oportunidad para plantear conceptos de identidad y tolerancia, y 
un repaso sugerente por las facetas culturales más significativas de los celtiberos aparecen como 
los nodos más interesantes de Viaje a la Celtiberia, cultura de la que los objetos conservados en 
las salas del Museo Numantino permiten obtener una visión global de sus hábitos sociales, su 
organización económica.sus rituales, sus fundamentos religiosos, etc... 
El tono directo e inmediato de los textos persigue una mayor complicidad por parte del alumno 
con los contenidos que se le ofrecen, que se han planteado como un vehículo no sólo de informa-
ción acerca de lo que está viendo, sino también sobre los procesos y disciplinas que se encargan 
de su investigación. 
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O b j e t i v o s 
La unidad didáctica " V I A J E A LA CELT IBER IA" está dirigida a los alumnos de 
Tercer ciclo de Educación Primaria Obligatoria. En este sentido, sus conteni-
dos se adecúan al Área de Conocimiento del medio natural, cultural y social, 
así como a la de Educación Artística. De acuerdo con estos criterios, sus 
objetivos son; 
Ampliar el conocimiento que poseen los niños sobre la 
Arqueología. 
Analizar la naturaleza diferente de las fuentes de información que 
se poseen del mundo celtibérico. 
Contemplar los restos materiales del pasado como informadores 
potenciales. 
Aproximar a los escolares al universo cultural, social y religioso 
celtibérico. 
C o n t e n i d o s 
En términos Conceptuales, Procedimentales y Actitud males, 
la unidad " V I A J E A LA CELT IBER IA" se organiza en torno a los siguientes contenidos: 
Contenidos Conceptuales 
, La ubicación espacio-temporal de los celtíberos. 
. El habitat. 
. La economía: ganadería, agricultura, trabajo de la lana, etc. 
La sociedad: guerreros, sacerdotes, etc. 
El mundo funerario y sus creencias. 
Contenidos Procedimentales 
. Leer e interpretar mapas. 
Elaborar cuadros que relacionen distintos aspectos de un mismo periodo (economía, sociedad, 
urbanismo, etc...). 




Valorar y respetar las costumbres y formas de vida de los antepasados. 
Considerar los objetos cotidianos actuales como portadores potenciales de información histórica para 
las generaciones venideras. 
Desarrollar la valoración de los restos arqueológicos como fuentes de información sobre la historia de 
nuestros antepasados. 
. Alentar una actitud de tolerancia hacia actitudes, comportamientos y formas de interpretación diferen-
tes de las actuales. 
. Desarrollar la capacidad de observación. 
. Fomentar el desarrollo de una actitud de respeto y protección hacia el Patrimonio Cultural. 
M e t o d o l o g í a 
La especificidad del tema tratado en Viaje a la Celtiberia, así como la ausencia de un 
concepto temporal totalmente definido a la edad de 9-1 I años, aconsejan que la guía sea 
trabajada en clase antes de recorrer las salas del museo. Antes de la visita efectiva se 
recomienda facilitar al alumno algunas nociones básicas sobre el ámbito museístico, en 
concreto, especialmente las funciones que se le otorgan, así como unas normas básicas 
de comportamiento en sus salas. Igualmente, es necesario que se hayan tratado en el 
aula los contenidos del diseño curricular referentes a las culturas prerromanas y el 
proceso de romanización. 
Como se ha señalado, la unidad está articulada en torno a los restos arqueológicos de 
adscripción vaccea que se conservan en el Museo Numantino de Soria. A partir de su 
observación y la combinación de elementos teóricos y actividades practicas se pretende 
extraer conclusiones, que han de surgir de la reflexión y aportan información sobre el 
momento histórico en el que se realizaron las diferentes piezas. 
Los recursos necesarios para el desarrollo de la actividad Viaje a la Celtiberia son la Guía, 
un lapicero y una goma de borrar: 
P i e z a s s e l e c c i o n a d a s 
Los diferentes temas planteados a lo largo de la unidad didáctica se 
ilustran con algunas de las piezas más representativas de la producción 
cerámica numantina expuestas en las salas del Museo. Estas piezas, 
paralelamente, permiten dirigir la visita de los alumnos, propiciando una 
visión conjunta de los objetivos perseguidos. 
Planta baja. 
Monedas celtibéricas (Vitrina 2). 
Cerámica de almacenamiento (Vitrina 8). 
Armas (Vitrina I 2). 
Planta Primera. 
Reproducción de un enterramiento. 
Planta Segunda. 
Cerámicas numantinas con decoración de animales 
(Vitrinas 7 y 18). 
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SANTA MARÍA DE 
HUERTA! 
Ayer por la tarde, en una localidad cercana a la ciudad de Soria. Sania María de Huerta, 
tuvo lugar el descubr imien to de un pergamino de época romana, liste documento , del 
siglo H a . C. lúe hal lado de manera fortuita en la biblioteca del monas ter io cistercien.se. 
mientras uno de los m o n j e s intentaba poner orden entre los textos más ant iguos. 
Según las opiniones d e a lgunos invest igadores , el valor de d icho d o c u m e n t o puede ser 
incalculable, deb ido a t |ue en él un magis t rado romano , recién l legado a la Península 
Ibérica, relata c ó m o era la vida en el seno de las comunidades celt ibéricas. 
De todas formas , sin intentar me rmar la importancia de este ha l l a /go . hemos de decir que 
las excavaciones arqueológicas y el análisis de otros textos de escri tores romanos han 
servido, hasta el momento , para proporcionar una imagen bastante prolusa de ese 
substrato cultural que se extendió , por la Meseta y el Sis tema Ibérico, desde el siglo VI 
al I a.C. 
C o m o pueden imaginarse los lectores de la noticia, muchos han s ido los historiadores 
que se han most rado interesados en llevar a c a b o el análisis de semejan te manifes tación 
del pasado pero, a pesar de esto, las autor idades han es t imado conceder el es tudio del 
mi smo a un g rupo de a lumnos de ú l t imo c ic lo de primaria que . p róximamente , van a 
visitar el Museo Numant ino . Ellos, una vez leído el d o c u m e n t o y observado los restos 
arqueológicos depos i tados en las vitrinas de la insti tución, serán los encargados de 
transmitir, a todo el país, la información que extraigan de la cultura cel t ibérica. 
¡Mucha suerte a estos j óvenes invest igadores del pasado! 
O T R A S N O T I C I A S 
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La Reina de Inglaterra. Isabel II. 
inauguro hace unos (lias la 
exposición que la National 
Gallery ha montado sobre la 
i obra de los Van Ey tk 
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CULTURA 
La autora d e H a r r y Pot te r declara 
an te los medios de comunicac ión 
franceses que se inspiró, para crear el 
pe rsona je protagonis ta de sus 
novelas, en el vecino del 4o. 
E l niño, t ras la realización de dichas 
declarac iones ha comenzado a ser 
objeto de múlt iples entrevistas. 
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N U M A N T I N O 
A N T E S D E E M P E Z A R 
D E B E S S A B E R Q U E . . . 
I El pergamino reproducido en las páginas de esta guía no es auténtico. Si 
lo fuera, debería estar escrito en latín, lengua oficial de Roma en Liempos 
antiguos, y además sus letras serían diferentes. 
1 Cada vez que aparezca un símbolo como el que mostramos a continua-
ción, tienes que buscar en la página de al lado la actividad que contenga ia 
misma imagen. Cuando hayas dado con ella, lleva a cabo lo que allí se proponga: 
luego prosigue con la lectura del pergamino. 
3 Cuando veas un dibujo como el siguiente: • 
1 ! 
quiere decir que debes subir o bajar a la planta indicada. 
Por ejemplo, en este caso, hay que subir a la primera planta. 
Q U E R I D O M A R C O L I C I N I O : 
¡ P O R F I N H E L L E G A D O A H I S P A N I A ! M U C H O S H A N S I D O LOS D Í A S 
DE D U R O T R A Y E C T O P E R O . A P E S A R DE T O D O . H E C O N S E G U I D O 
A L C A N Z A R LAS T I E R R A S Q U E . DF. N I Ñ O S . I M A G I N Á B A M O S L L E N A S 
DE B Á R B A R O S G U E R R E R O S . 
A U N Q U E N O L L E V O M U C H O S D Í A S A Q U Í . D E H E C H O N I 
S I Q U I E R A H E E M P E Z A D O A E J E R C E R C O M O M A G I S T R A D O . 
R E C U E R D O Q U E . C U A N D O A U N N O M E H A B Í A M A R C H A D O DE 
R O M A . P R O M E T Í E S C R I B I R T E Y C O N T A R T E T O D O L O Q U E 
C O N T E M P L A S E A LO L A R G O D E L V I A J E ; AS Í Q U E ÉSTE ES EL 
M O T I V O D E LAS P A L A B R A S Q U E S I G U E N . 
P O D R Í A R E L A T A R T E U N S I N N U M E R O DE A V E N T U R A S . P E R O 
T E N G O LA I M P R E S I Ó N DE Q U E T U . C O M O H O M B R E S A B I O . 
P R E F E R I R Á S E S C U C H A R LA D E S C R I P C I O N DE A Q U E L L O Q U E C O N 
M A Y O R P R O F U N D I D A D H A I M P R E S I O N A D O A M I V I E | Ü 
C O R A Z O N : LOS H A B I T A N T E S DE ESTE A R D U O T E R R I T O R I O . 
C O M O M E N C I O N A R T O D O S I O S P U E B L O S Q U E H A B I T A N 
H I S P A N I A S E R Í A I M P O S I B L E EN U N A S O L A C A R T A Y. A D E M Á S . Y O 
T A M P O C O L O S C O N O Z C O . H E D E C I D I D O E X P L I C A R T E . 
U N I C A M E N T E . LA F O R M A DE V I D A DE A Q U E L G R U P O H U M A N O 
Q U E M Á S R E S P E T O M E H A M E R E C I D O . LOS C E L T Í B E R O S . 
E M P E Z A R É H A B L A N D O DE LOS L U G A R E S D O N D E V I V E N . 
SI HAY U N S I T I O Q U E A LOS C E L T Í B E R O S LES G U S T E PARA C O L O C A R 
SUS P O B L A D O S Y C I U D A D E S ESTE ES. S I N D U D A . EL Q U E , E S T A N D O 
E L E V A D O . T I E N E V E N T A J A S E S T R A T É G I C A S Y D E F E N S I V A S . ES D E C I R . 
ESTAS G E N T E S S U E L E N P O N E R SUS E M P L A Z A M I E N T O S EN L U G A R E S 
ALTOS , C E R C A N O S A V Í A S D E A G U A Y F A C I L M E N T E D E F E N D I B L E S . 
O. M E J O R D I C H O , D E F E N D I B L E S A L M E N O S DE SUS E N E M I G O S DE 
C A R N E Y H U E S O . YA Q U E D E L F R Í O N O C O N S I G U E E S C A P A R 
N A D I E A Q U I . ¡ P O R J Ú P I T E R . LA P R I M E R A V E Z Q U E S E N T I C E R N I R S E 
S O B R E M í EL S O P L O H E L A D O D E L C I E R Z O P E N S E Q U E LOS D I O S E S 
H A B Í A N P L A N E A D O M I U L T I M O D Í A S O B R E LA T I E R R A ! 
P E R O . A P ESAR D E LO Q U E A C A B O DE D E C I R T E . N O C R E A S Q U E 
E S T E P U E B L O D E B Á R B A R O S ES E S T Ú P I D O . P O R Q U E H A 
D E S C U B I E R T O Q U E . PARA E V I T A R LOS E S T R A G O S D E L F R Í O E N SUS 
C U E R P O S . LO M E J O R ES D I S P O N E R LAS C I U D A D E S E N T O R N O A 
U N A O V A R I A S C A L L E S C E N T R A L E S . AS Í . H A C I E N D O ESTO. A LA P A R 
Q U E A D O S A N D O S U S C A S A S R E C T A N G U L A R E S A LA M U R A L L A , 
C O N S I G U E N D I S M I N U I R ESA S E N S A C I Ó N T E R M I C A T A N BA JA A I A 
Q U E A N T E S H A C Í A M E N C I Ó N . 
P E R O . D E I A R É A U N L A D O EL F R Í O Y S E G U I R E H A B L A N D O T E DE 
LAS CASAS . 
LAS V I V I E N D A S S U E L E N SER . S E G Ú N M E H A N C O N T A D O A L G U N O S 
S O L D A D O S Q U E H A N E S T A D O L U C H A N D O P O R G R A N PARTE DE 
LA C E L T I B E R I A . D E F O R M A R E C T A N G U L A R ; A U N Q U E , T O D O HAY 
Q U E D E C I R L O . T A M P O C O F A L T A N LAS Q U E SE A R T I C U L A N 
A L R E D E D O R DE LA F I G U R A D E L C Í R C U L O . L O U S U A L ES Q U E LAS 
P A R E D E S D E LAS M I S M A S SE R E A L I C E N A BASE DE Z Ó C A L O DE 
P I E D R A Y S E A N T E R M I N A D A S C O N A D O B E , P E R O H E DE P R E C I S A R 
Q U E . E N A L G U N A S O C A S I O N E S . A LO L A R G O D E L V I A J E . H E V I S T O 
E D I F I C A C I O N E S Q U E N O E S T A B A N A S Í C O N S T R U I D A S ; 
D E P E N D E R A , I M A G I N O YO . D E L G U S T O DE LA T R I B U . S Í . Y F Í JATE 
B I E N Q U E D I G O T R I B U P O R Q U E , ESTAS G E N T E S Q U E A D O R A N A 
L U G . SE D I V I D E N E N LOS S I G U I E N T E S G R U P O S : A R É V A C O S . 
P E L E N D O N ES, T I T O S . B E L L O S Y L U S O N E S . 
MAS . A B A N D O N E M O S LOS A S U N T O S P O L Í T I C O S Y C E N T R É M O N O S 
E N LA O R G A N I Z A C I Ó N E C O N Ó M I C A D E LOS C E L T Í B E R O S . 
PARA ESTE P U E B L O , Q U E H A B I T A E N R E G I O N E S B O S C O S A S D E 
S A B I N A S Y E N E B R O S , LA A C T I V I D A D P A S T O R I L ES EL E J E C E N T R A L 
DE LA S U B S I S T E N C I A . A H O R A , E S T O Q U E A C A B O DE D E C I R N O 
S I G N I F I C A Q U E D E S C O N O Z C A N LA A G R I C U L T U R A . N I M U C H O 
M E N O S . LOS C E L T Í B E R O S S U E L E N C U L T I V A R C E R E A L E S C O M O EL 
T R I G O . LA C E B A D A O EL C E N T E N O . A D E M A S , F Í J A T E Q U E 
C U R I O S O . C O N EL P R I M E R O D E E S T O S P R O D U C T O S , B I E N 
T R I T U R A D O E N M O L I N O S B A R Q U I F O R M E S O C I R C U L A R E S . 
E L A B O R A N U N A B E B I D A D E C O N T E N I D O A L C O H Ó L I C O D E N O M I -
N A D A P O R E L L O S C A E L I A Y Q U E . N O S O T R O S . AL P R O B A R L A , LA 
L L A M A M O S S I M P L E M E N T E C E R V E Z A . 
C O M O I M A G I N A R A S . A C O M P A Ñ A N D O ESTE L Í Q U I D O E M B R I A G A -
D O R C O N B U E N A S P I EZAS D E C A Z A ( C I E R V O . J A B A L Í , ETC.). LAS 
C E L E B R A C I O N E S R E A L I Z A D A S P O R LOS B Á R B A R O S Q U E N O S 
I N T E R E S A N . N O T I E N E N N A D A Q U E E N V I D I A R A LAS B A C A N A L E S 
D E S A R R O L L A D A S E N LAS C A S A S A R I S T O C R A T I C A S D E N U E S T R A 
C I U D A D . 
El magistrado romano menciona el nombre de las distintas tribus que componían la 
Celtiberia; selecciona, mirando el mapa que aparece en el panel n° 22, aquellas que 






En la vitrina n° 8 hay un conjunto de 
recipientes cerámicos utilizados por 
los celtíberos para guardar sus 
alimentos. Elige uno de ellos, 
obsérvalo y haz un dibujo. 
¿Qué objetos del presente tienen 
un uso parecido a las vasijas que 
estás viendo? 
Razona la respuesta. 
Y ES Q U E . S I ESTAS T IESTAS Q U E TE D I G O S O N E S P L É N D I D A S , N O 
M E N O S F A N T Á S T I C O S R E S U L T A N S E R LOS P R O D U C T O S ARTESA-
N A L E S E L A B O R A D O S P O R LOS H O M B R E S Y M U J E R E S DE LAS 
C O M U N I D A D E S Q U E ESTOY D E S C R I B I E N D O . A R M A S , A D O R N O S , 
C E R Á M I C A S Y T E J I D O S SE C O N V I E R T E N , C U A N D O U N O SE 
D E T I E N E A O B S E R V A R L O S . E N M A N I F E S T A C I O N E S A R T Í S T I C A S 
C O M P A R A B L E S E N B E L L E Z A A LAS Q U E D I A R I A M E N T E S A L E N DE 
LOS T A L L E R E S DE R O M A . 
¡ C A D A D Í A I M A G I N O LA C A R A DE A S O M B R O Q U E SE TE Q U E D A R Í A 
SI P U D I E R A S V E R LA M A E S T R Í A Y EL E S M E R O C O N EL Q U E LOS 
A R T E S A N O S C E L T Í B E R O S S O N C A P A C E S D E F A B R I C A R A R M A S 
T A L E S C O M O ESPADAS . P U Ñ A L E S . LA NZA S , S O L I F ERRA . ...! 
P E R O ¿ P O R Q U É PARA E S T O S H A B I T A N T E S DE LA C E L T I B E R I A LA 
E L A B O R A C I Ó N D E S U A R M A M E N T O R E S U L T A S E R U N A TAREA T A N 
I M P O R T A N T E ? LA R E S P U E S T A ES M U Y S E N C I L L A . PARA ELLOS LA 
G U E R R A ES A L G O M Á S Q U E LA L U C H A P O R EL T E R R I T O R I O O P O R 
L O S A L I M E N T O S Q U E EL M I S M O P R O D U C E : SE TRATA , EN 
R E A L I D A D . D E U N V E H Í C U L O PARA C O N S E G U I R P R E S T I G I O Y 
R I Q U E Z A . F Í J ATE . H A S T A TAL P U N T O LLEGA S U A M O R P O R EL 
C O M B A T E , Q U E N O E X I S T E M A Y O R H O N O R E N LA S O C I E D A D 
C E L T I B É R I C A Q U E LA M U E R T E DE U N G U E R R E R O E N P L E N A 
L U C H A . E N ESE C A S O . E N L U G A R DE A P L I C Á R S E L E EL R I T U A L 
F U N E R A R I O N O R M A L , O SEA I N C I N E R A R L E Y M E T E R SUS RESTOS 
E N U N A U R N A J U N T O C O N EL A J U A R . SE LE C O L O C A A LA 
I N T E M P E R I E . AS Í . LOS B U I T R E S . A N I M A L E S S A G R A D O S , DESCARNA-








En la vitrina n° 12 hay un conjunto de armas que fueron utilizadas por los celtíberos para 
defenderse de sus enemigos, cazan etc. Detente a observarlas; después responde a la 
siguiente pregunta; ¿Por qué piensas que algunas están dobladas? Pídele ayuda a tu profesor 
para resolver esta cuestión. 
Imagina que eres un arqueólogo y estás trabajando en una necrópolis celtibérica, o sea en 
un cementerio. Ahora tienes delante uno de los enterramientos ¿Qué ves? Describe los 
elementos que lo componen. 
A P R O V E C H A N D O Q U E H A B L A M O S D E ESTE R I T U A L F U N E R A R I O . 
TE E X P L I C A R É A L G O S O B R E LA R E L I G I Ó N P R O F E S A D A P O R LOS 
C E L T Í B E R O S . 
SI TE D I G O LA V E R D A D . N O C R E A S Q U E SÉ M U C H O D E L Á M B I T O 
D E LAS C R E E N C I A S D E L P U E B L O Q U E N O S O C U P A , P O R Q U E C O M O 
LA M A Y O R Í A DE SUS D I O S E S S O N D I F E R E N T E S A LOS N U E S T R O S , 
A P E N A S H E P O D I D O E S T A B L E C E R C O M P A R A C I O N E S . 
A P E S A R D E ESTO . H E O Í D O D E C I R A LOS M E R C E N A R I O S Í B E R O S 
Q U E V I E N E N C O N N O S O T R O S . Q U E LAS P R I N C I P A L E S D I V I N I D A -
D E S A D O R A D A S P O R L O S H A B I T A N T E S D E LA C E L T I B E R I A 
R E S P O N D E N A LOS S I G U I E N T E S N O M B R E S : L U G . LAS M A T R E S Y 
E P O N A . S E G U N C O M E N T A B A N E S T O S G U E R R E R O S H I S P A N O S . 
C O N T R A T A D O S PARA D A R N O S P R O T E C C I Ó N , P O R LO V I S T O . LOS 
D I O S E S Q U E A C A B O DE M E N C I O N A R T I E N E N U N C O N T A C T O 
T A N E S T R E C H O C O N LOS E L E M E N T O S DE LA N A T U R A L E Z A Q U E , 
A M E N U D O . SE M A N I F I E S T A N E N E L L O S . AS Í . EL SOL . LA L U N A . 
LOS A N I M A L E S , LAS A G U A S , ETC . S U E L E N C O N V E R T I R S E E N 
O B J E T O D E V E N E R A C I Ó N . 
ESTO. M Á S O M E N O S . ES L O Q U E M E H A Q U E D A D O C L A R O DE SU 
R E L I G I Ó N : A H O R A , LO Q U E YA N O H E C O N S E G U I D O E N T E N D E R 
D E L T O D O B I E N ES SI LOS C E L T Í B E R O S T I E N E N O N O S A C E R D O -
TES : I M A G I N O Q U E N E C E S I T O P A S A R M Á S T I E M P O E N ESTA 
T I E R R A PARA A V E R I G U A R L O . 
D E T O D A S F O R M A S . N O C R E A S Q U E R E S U L T A S E N C I L L O 
A P R E N D E R C O S A S S O B R E ESTE P U E B L O . P O R Q U E C O M O N O S O N 
M U Y D A D O S A LA E S C R I T U R A ( D E B I D O A Q U E ÉSTA F U E 
A D O P T A D A H A C E P O C O T I E M P O ) LAS C U E S T I O N E S Q U E 
S O B R E P A S A N L O M E R A M E N T E C O T I D I A N O . A U N O T E R M I N A N 
S U P E R Á N D O L E . 
A U N AS Í . PARA LA P R Ó X I M A C A R T A Q U E TE E N V Í E . I N T E N T A R É 
S A B E R M Á S S O B R E ESTE A S U N T O Y S O B R E O T R O S C O M O . P O R 
E J E M P L O . EL U S O T A N P A R T I C U L A R Q U E L O S C E L T Í B E R O S 
R E A L I Z A N DE LA M O N E D A . 
S I N M U C H O M A S Q U E D E C I R S E D E S P I D E D E T I U N A M I G O Q U E 
S I E M P R E T E T I E N E F.N S U S P L E G A R I A S . Q U E LOS D I O S E S TE 
A C O M P A Ñ E N . Q U E R I D O M A R C O L 1 C I N I O . 

En las vitrinas 7 y 18 encontraras un montón de cerámicas decoradas con animales. Apunta 
de qué especies se trata y recuerda que los celtiberos dibujaban estos seres en sus 
recipientes porque creían que los dioses se manifestaban en ellos. 
Detente a observar las monedas de época celtibérica que se encuentran dentro de la 
vitrina indicada por tu profesor/a. ¿En qué se parecen a las actuales? ¿Qué diferencias 
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2 - Seguramente, mientras recorrías las salas, te habrás dado cuenta de que la mayor parte 
de los objetos expuestos pertenecieron a los habitantes de tres ciudades celtibéricas: 
Termes, Numancia y Uxama. 
¿Serías capaz de ubicar dichos lugares en un mapa de la provincia? 
3 - Leyendo el pergamino hemos visto la percepción que de la cultura celtibérica tenía 
una persona ajena a ella. 
¿Crees que si el autor de la carta hubiera sido un guerrero celtibero la narración habría 
sido diferente? Razona la respuesta. 
G l o s a r i o 
A 
Acuñación. 
Operación que consiste en golpear entre dos cuños una pieza metálica o cospel. 
Ajuar funerario. 
Objetos colocados con los restos del difunto en la sepultura. 
Arévacos. 
Pueblo celtibero que ocupaba un vasto territorio, centrado principalmente en la provincia de 
Soria y parte de las limítrofes. 
Arqueología. 
Ciencia que estudia los restos materiales dejados por los seres humanos del pasado y las especies 
animales que los precedieron. El fin perseguido es reconstruir y comprender su vida en lodos los 
aspectos posibles. 
Asentamiento. Instalación o establecimiento de una población en un lugar. 
B 
Bellos. 
Pueblo celtibero vecino de los Arévacos que vivía en el valle del Jalón. 
Broche de cinturón. 
Conjunto de dos piezas de metal, una de las cuales encaja en la otra. Sirve para sujetar ropas. 
C 
Caelia. 
Bebida alcohólica extraída del cereal fermentado, fabricado por los pueblos celtiberos. 
Castro. 
Poblado situado estratégicamente en emplazamientos bien ubicados por la propia naturaleza y 
por la construcción de defensas artificiales; típicos de la Edad del Hierro. 
Ceca. 
Casa o lugar donde se acuña moneda. 
Celtíbero. 
Pueblo que habitaba la Meseta Norte antes de la llegada de los romanos. 
Cinerario. 
Relativo a la ceniza. Aplicado a la vasija que contiene cenizas, usualmente producto de la 
cremación de un cadáver 
E 
Excavación arqueológica. 
Trabajo sistemático, propio del arqueólogo, que consiste en descubrir y estudiar yacimientos en 
los que aparecen restos materiales de los seres humanos del pasado y de las especies animales 





Ob|eto metálico cuya función es la sujeción de prendas de vestir 
Fusayola. 
Pieza del telar en la antigüedad, de forma tronco o bitroncocónica, perforada y que se coloca en 
la parte baja del huso del telar 
H 
Hábitat. 








Cementerio o lugar de enterramiento generalmente luera de la ciudad pero cerca de la misma. 
P 
Pelendones. 
Pueblo celtibero que vivía en la zona norte de la provincia de Soria. 
Puñal. Arma corta, cortante y punzante. En el pasado solían ser de sílex, cobre, bronce o hierro. 
R 
Razias. 
Ataque rápido que busca la destrucción y el saqueo del territorio enemigo. 
S 
Sagum. 
Capa o manto, especie de saya propia de los Germanos y de los esclavos romanos, que íue 
adoptada como capa militar de las legiones romanas. 
U 
Urna funeraria. Recipiente destinado a contener las cenizas de difuntos después de su cremación, 
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